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Medunarodni institut za komparativnu
muzikologiju iz Zapadnog BerIina objavio je,
eto, vee 95. i 96. prilog ediciji dzepnih knj.iga,
cija su preLhodna izdanja (spomenimo sarno
radove H. H. Toume 0 arapskoj i A. Danieloua
o indijskoj glazbi) donijcla mnogo zado-
voljstva i saznanja zainteresiranom citaocu.
Bracni je par Reinhard studijski putovao u
Tursku cak sesnaest puta i u dvjema knjigama
pod zajedniekim nazivom Turska glazba, s
potpodjelama na umjetnicku i narodnu, iznio je
rezultate viSegodisnjeg rada. Graduza
izdavanje pripremila je Ursula Reinhard,
nastavivsi djelo svog 1979. godine preminulog
supruga. Dr Kurt Reinhard je, prigoda je da to
ovdje is taknemo , osnovao Etnomuzikoloski
odjel pri Etnografskom muzeju u Berlinu, ute-
meljio Odjel za etnomuzikologiju na ber-
linskom Freie Universitiit-u, vodio Inslilul za
komparativnu glazbenu znanost i napisao velik
hroj radova 0 turskoj glazbi.
Prva knjiga, posvecena turskoj
umjctniCkoj glazbi, donosi nakon predgovora i
uvoda s prcglcdom povijesti i razvoja islama,
gradivo u pet tematskih cjelina, nadopunjeno
fotografijama, notllim primjerima, izuzetno
bogatim i korisnim bilje~kama, popisom Iitcra-
ture i popisom diskografskih izdanja. Trideset i
dva temeljna tonska niza turske umjetnicke
glazbe prcgledno su prikazana u posebnom
prilogu. Cetiripoglavljadrugeknjige, ukojoj se
autorski tandem bavi turskom narodnom glaz.-
born, slijede biljdke, iz prvc knjige ponovljena
uputa za izgovor lurskih slova, lileratura,
diskografija i konacno karle S upisanim loka-
litetima tcrenskog fad a i s turskim pokrajinama.
Usporedno eitanje poglavlja 0 oblicima i stilu,
glazbalima i glazbcnom zivolu, koja postojc u
obje knjige, pruza moguenost jasnog razgra-
nicenja narodne i umjetnicke glazbe na tlu Tur-
ske, kao i uocavanje brojnih dodimih toeaka.
Valja istaknuti poglavlja posvccena pre-
gledu povijcsti turske umjetnicke glazbe i njez-
inim temeljima, S posebnim obzirom na mel-
odijsko ishodiste, tonske sustave, melodiku i
tonske nizove, ritmiku i notaciju. U prvome,
primjerice autori negiraju arapsko (iii arapsko-
perzijsko) podrijet1o velikih glazbenih teore-
ticara Farabija (X. stoljece) i Ibn Sine (XI.
stoljeee), smatrajuCi ih Turcima (1. knjiga, str
21), da bi tu mogucnost na drugome mjestu
(ibid, str. 50) raspravili uz argumenle "protiv"
i ostavili otvoreno pitanje. U mnostvu koncizno
iznesenih podataka koji osvjetljavaju tursku
glazbenu proslost nalazi se i informacija 0
Giuseppu Donizettiu (bratu poznatijega Gaet-
ana), kojije bio kapelnik na sultanovu dvoru. U
prvoj knjizi zastupljeni su i dervisi, posebno red
mevlevi, koji je zapadnim istrazivacima sudeci
po broju teks~ova i gramofollskih ploea najza-
nimljiviji. Osnivac reda, veliki mistik i pjesnik
13. stoljeea Celaleddin-i Rumi prekrsio je is-
lamsku zabranu glazbe, tako da vrtnja ovih
dervisa ima bogatu glazbenu pratnju.
Poglavlje 0 glazbalima pruza nam, s
obziromna vjekovne povijesne veze s Turcima,
terminoloske i druge podatke korisne i za
podrucje danasnje Jugoslavije. I u tom dijelu
nailazimo na poneki dvojben stay, tako npr. 0
navodno indijskom podrijetlu zurne, nasuprot
nenavedenim, a u lileraturi uvrijezenim postav-
kama 0 njezinu perzijskom podrijetlu (1. knji-
ga, str. 79). PogJavJje 0 giazbi turskih radnika u
SR Njcmackoj s pravom se nalazi u drugoj
knjizi, a grada je u opseionijem obliku pred-
stavljena u prikazu publikacije GJazba Turai(llU
Njemackoj.
Valja !lam zakijuciti da je rijee 0 vri-
jednom izdanju, slvorenom na temelju du-
gotrajnog znanstvenog bavljenja izabranim
podruejem. Tome u prilog govori na svoj nacin
i dvostruki album gramofonskih ploea Glazba
iz Turske s izborom iz tonskih zapisa istih
au tara i uz sjajne popratne biljeske dr Ursule
Reihard, kojoj dugujemo zahvalnost sto je
opsez.an posao nakon smrti supruga uspjesno
prive1a kraju, pruzivsi dobar tcmeij za daljnje
produbljivanje tog studija.
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